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Parece ser que el seriar Sánchez Román ha encontrado asistencia y facilidades en todos los partidos republi-
canos, excepto en el radical, pues el seriar Lerroux condiciona Ya colaboración a que figuren en el nuevo
Gobierno los actuales ministros radicales.-EI sénior Pedregal ha realizado gestiones y las continuaré durante
Ya mañana de hoy.-La expectación política aumenta
Sénclnez Re rain, madrugador
MADRID, 5.--A las siete de la mafla-
na ha salido de su domicilio el sefmr
Sánchez Ro.mé.n. Como los periodistas
~no podían suponer que tan temprano sa-
lierau a la calle. no se encontraban es~
peréndole.
Se ignora, por lo tanto, lo qué ha he-
~cho el séhor Sánchez Román desde esa
hora hasta las nueve y cuarto que ha
Hígado al domicilio de don Alejandro
Lerroux.
En el expreso de Asturias llega
el seiior Pedregal
. Esta maflana en el expreso de Astu-
rias ha llegado el se flor Pedregal, quien,
=6omo se dijo ayer, fue llamado urgente-
mente por el Presidente de la Rep\i-
blica.
Los periodistas que le esperaban en
la estaciéu le han aborda do preguntéu-
dole el motivo del viaje.
El sef1or Pedregal ha dicho que no
tenia otro objeto que el de ampliar la
consulta que ayer evacue por teléfono
desde Avilés.
-Pero esté usted dispuesto a formar
Gobierno si para ello es requerido?--ha
preguntado un reportero.
-No pienso en formar Gobierno ni
siquiera en colaborar con el que se for-
me. Yo no cuento con mes votos que los
que me han otorgado para la vocalía del
Tribunal de Garantías Gonstituciona-
les.
E l sefior Pedregal ha marchado di-
remotamente al hotel donde s i hospeda,
aa:xnc'iun¢}o'qur-malrchar"fz#i"-spa!ésf'a'!
Palacio Nacional.
Las gestiones del seiior Sain-
chez Román
El sef1or Sémchez Román ha llegado a
las nueve y cuarto al domicilio del se-
§<>f Lerroux. Ha permanecido con el ie-
e radical durante media hora.
A pesar de los requerimientos que le
han hecho los periodistas, el se flor Sén-
-chez Roméu se ha negado a contestar.
Ureicamente ha dicho que había conver-
sado con el sezior Lerroux sobre el des-
arrollo de la crisis.
Desde el domicilio del sef1or Lerroux
ha marchado el sefxor Sénehez Román a
visitar al sexior Largo Caballero. Tam-
poco a la salida ha querido hacer ma-
nitestaciones a los periodistas, repitien-
.do lo dicho al salir del dornicilio del se-
ior Lerroux.
Minutos después ha llegado el seiior
:Sánchez Román al domicilio del señor
Azafla.
Ha permanecido conferenciando con
»e1 ex presidente del Consejo durante
media hora.
Los periodistas al salir le han pre-
guntado: 9,Esté usted satisfecho de sus
,gestiones'?
-Seglin a lo que ustedes llamen estar
satisfecho--ha replicado el seimr Sdn-
chez Román.
-g,Puede usted decirnos qué ha hecho
esta maflana de siete a nueve?-ha inte-
~rrogado un reportero.
-Eso no interesa a nadie, porque
también yo tengo derecho a disponer de
mi vida privada.
Manifestaciones del seriar Le-
rroux
A las once de la maflana ha llegado a
la Presidencia el seriar Lerroux. Le espe-
»raban los mi ni strosseflo res Lara. Feced
. y Guerra del Rio.
Los periodistas han preguntado al
soiior Lerroux lo tratado en la conferen-
.da que había celebrado con el se flor
, Sánchez Román.
-Me ha visitado, ha dicho, protoco-
lariamente, pero yo he agradecido do-
blemente la visita porque creo que ha
intervenido también la cortesía. El se flor
Sánchez Román me ha dado cuenta de
las gestiones que realiza para formar
Gobierno y yo, lealmente, le he expues-
to mi opinión.
-&Q\1é opinión tiene usted acerca del
éxito del señor Sánchez Román?, ha
preguntado un periodista.
-Grao sinceramente que el seiior Sdn-
chez Rornén no encontraré di dcultades,
por el alto concepto que f.0doo los parti-
dos tenemos de su personalidad política.
-8»Gree usted que tiene en su poder
el decreto de disoluci6n9
-Creo que si, porque el sef1or Sén-
chez Román me ha hablado de eleccio-
nes generales y no lo habría hecho si no
contara con el decreto de disolución.
El se flor Lerroux se ha despedido
afectuosamente de los periodistas, paz
sondo al despacho oficial, donde como
ya hemos dicho, le esperaban varios mi-
nistros.
El sefior Pedregal, en Palacio
A las diez de la mariana ha llegado al
Palacio Nacional el Presidente de la
República, acompa8ado del ayudante
de servicio.
A las once y .cuarto el sefmr Pedregal
ha llegado a la residencia presidencial.
Los periodistas le han rodeado hacien-
do numerosas preguntas. Puedo asegu-
rarles que nada interesante me trae
aquí. Unidamente el ampliar la consul-
ta que ayer evacué por teléfono desde
Avilés.
Un fotógrafo ha tirado una placa y al
darse cuenta el señor Pedregal ha excla-
I
va Gobierno, que los seis radicales que
actualmente desea peinan carteras conti-
nuarau siendo ministros.
Como la actitud del se flor Lerroux ha
sido conocida rápidamente en Madrid,
los comentaristas coincidían en censu-
rar al jefe radical cuya intransigencia
ha sido la causa de que el se flor Sánchez
Román declinara los poderes.
-No se trata de oler dificultades alp
se flor Sánchez Román, decían. Se trata
de una obstxuccién al .leve del Estado y
a la Repliblica.
También se aseguraba que el señor
Sánchez Román se muestra muy satisfe-
cho porque en todos los partidos-eX-
cepcién hecha del radical-habia encon-
trado cuantas facilidades podía apetecer
para la formación del Gobierno.
EI se6or Pedregal en-
cargado de formar
Gobierno
Ha comenzado las gestiones in-
mediatamente
A las dos y media de la. tarde ha lle-
I
° sitas, pues piensa hacerlo al final de to-
das ellas.
Desde el domicilio del sef1or Besteiro
ha marchado al del seflorherroux..
El señor Pedregal ha manifestado a
los reporteros que había sido una visita
de cortesía y que, claro esté, habían ha-
blado del desarrollo de la crisis.
~?»Golaborarén los radicales en el
nuevo Gobierno?, ha preguntado un
periodista.
El sefxor Pedregal se ha limitado a
coutestaz" El se flor Lerroux piensa como
antes.
La visita al sefior Azaria
Desde el domicilio del sef1or Lerroux.
ha marchado el se flor Pedregal a lb casa
del se flor Azafxa. La entrevista ha. dura-
do media hora, negándose el sef1or`Pe-
dregal a la salida a hacer manifestacio-
nes acerca de su entrevista con el ex
presidente del Gonsejo.
-Ahora me voy unos minutos a mi
casa y luego iré al Palacio Nacional.
Estoy en el prólogos Veremos
si llego felizmente al epilogo
modo: iQ\18 lástima de placa perdidas gado a Palacio el seiior Pedregal. El se flor Pedregal, como ha anuncia-
El sefior Pedregal ha conferenciado -&Es usted el encargado de formal' I do al salir de visitar al se flor Azaffia, ha
con el Presidente de
la Repliblica duran-
te tres cuartos de




tes les he anunciado,
pero ha sido inútil,
i r  u a esté, en-p q y
cargado de formar
Gobierno el se flor
Sánchez Román.
-Se dice que va
usted a 189 carteras




de lo que dicen. S610
una vez he sido mi-
nistrocuatro meses y
desde el día que to-
mé posesión deseaba
que llegara el mo-
menlo de pesar.
Y sin decir mis el
sef1or Pedregal, se





Ha sido la in-
transigenciadel
sefior Lerroux
laca usa del fra-
caso
le apoyaren.
A la una y media Gobierno-
de la tarde ha acu-
dido a Palacio el se flor Sánchez Román.
Rodeado inmediatamente por los perio-
distas, le an preguntado éstos si lleva-
ba la lista del nuevo Gobierno.
El sexior Sánchez Román se ha nega-
do rotundamente a contestar. Se ha
limitado a decir que a la salida les daría
cuenta del resultado de su entrevista
con el Presidente de la Republica.
A las dos de la tarde ha salido el se-
fior Sánchez Román limitémdose a decir
a los periodistas que en vista de que
había encontrado alguna dincultad para
formar el Gobierno de conoentracion,
hacia declinado el encargo que le había
hecho el Jefe del Estado.
-8Sabe usted quién va a ser llamado
por .e1 Presidentefg, ha preguntado un
reportero.
-Yo no sé nada de nada. Y sin decir
mes, se ha despedido de los periodistas.
A1 ser conocida en los pasillos del
Congreso la noticia de la declinación de
poderes del sefior Sémchez Román, se
han hecho muchos comentarios. .
E1 se flor Azafla, ante un grupo de
diputados y periodistas, decía que la
causa del fracaso del se flor Sánchez
Román había sido la intransigencia del
se flor Lerrdux que exigía para prestar
la colaboración de su partido en el nue-
la colaboración.
marchado a su casa
en donde ha perma-Ultima impresión política mecido varios minu-
tos. Inmediatamente
se ha dirigido al Pa-
laoio Nacional.
-;,Esté ya formado




a dar cuenta al se-
f1or Presidente delMADRID, 6 (2 madrugada).-En los círculos políticos los co-
mentarios, como es natural, giran todos alrededor de la solución
de la crisis. La mayoría de los comentaristas coinciden en supo-
ner que hoy lograra el sefior Redregal la formación de un Go-
bierno de concentración. Desde luego se ha sabido que los parti-
dos Socialista, Acción Republicana, Radical y Radical Socialista
independiente han ofrecido su colaboración al Gobierno que pre-
tende formar el sector Redregal.
Los partidos Conservador y Radical Socialista le han negado




se flor Pedregal en
el despacho del Jefe
del Estado.
A la salida ha di-
cho aros periodistas:
He realizado durante
la t a r d e algunas
gestiones,pero no he
terminado todavía.Hoy consultaré con la Olga y la Esquerra, esperándose que
ambos partidos, al igual que lo han hecho otros de la izquierda,
Estoy en el prdlo-
go y veremos si llego
felizmente al epilo-
go.-Se sabe que el decreto que el sénior Martinez Barrios llevé
anoche a la Erma del Presidente de la Repmiblica se refiere a la
declaración del estado de prevención en la provincia de Barcelona.
-La expectación política no ha quedado circunscripta a los
círculos y sociedades. En las calles de Madrid, especialmente en
la Puerta del Sol, a esta hora la animación es extraordinaria. Se
comenta el resultado de las gestiones realizadas ayer por el Señor
Pedregal y' se espera con impaciencia conocerla lista del nuevo
i
nuevo Gobierno?-le ha preguntado un
reportero.
-Nada puedo decirles, porque nada
sé. He sido llamado por S. E. y aquí es-
toy. Luego les diré lo que pueda.
A las tres de la tarde ha abandonado
la residencia presidencial al sexier Pe-
gregal.
-El sexior Presidente, ha dicho a los
periodistas, me ha hecho el honor de
encargarme la formación de un Gobier-
no. Voy a ver si puedo dar cumplimien-
to al honroso encargo. Ahora mismo
voy a comenzar las gestiones visitando
a los se1Hores Besteiro, Lerroux y Aula
en primer lugar. Desde luego puedo de-
cirles que el encargo es anélogn al que
recibió anoche el se&or Séuchez Román.
-3Traeré1 hoy la lista del nuevo Go-
bierno?-ha preguntado un reportero.
-No lo sé. Ya he dicho que estoy dis-
puesto a haber cuanto pueda por con-
placer al se flor Presidente.
'El seiior Len-oux piensa como
antes
El se flor Pedregal ha visitado al pre-
sidente de la Cámara seiior Besteiro. Al
salir ha dicho a los periodistas que na-





lunch con que obse-
quia a los miembros
del Gongreso inter-
parla men tirio, yo
voy a continuar' mi
labor.
-g,Volveré. usted '
por aquí esta noche?
-Creo que si. De-
penderé del resulta-
do de las visitas que voy a realizar.
El Presidente asiste a en acto
oficial
Terminado el lunch con que el Jefe
del Estado ha obsequiado a los miem-
bros del Congreso interparlamentario,
el sef1or Alcalá, Zamora ha marchado a
presidir la inauguración del curso de la
Academia de la Lengua.
A las doce de la noche ha marchado
a su domicilio particular.
El seiior Martinez Barrios, vi-
sita al Presidente
A las nueve y cuarto ha llegado al
domicilio particular del Jefe del Estado
el ministro dimisionario de Gobernación
se flor Martinez Barrios.
Interrogado por los periodistas les ha
dicho que como no funcionan las Gormes
ha tenido necesidad de visitar al Presi»
dente para someter a su firma un decreto
de orden p}1b1ico.
El sefior Pedregal visita al se-
ion' Maura
El seiior Pedregal desde Palacio ha
marchado a su domicilio, en donde ha
recibido al diputado independiente don 1
1 Justino Azcarate, conversando exón él
brevemente,
H4 marchado después al domicilio de
seiior Maura, negándose a hacer mani-
festacionesa la salida.
Los periodistas han visitado al sénior
Maura, quien les ha dicho que se atenii
a lo que les hubiera manifestado el se-
iior Pedregal.
-Pero es que el sefmr Pedregal no
nos ha dicho nada-ha -replicado un ré-
portero.
-Pues yo sigo viendo clara la situar
cien. Dije que la crisis duraría tres días
y creo haber acertado porque mafmnd
se solucionaré.
-;,Le ha pedido el se flor Pedregal su
colaboración?
-Si, pero no hablemos de eso.
La visita a don Marcelino Dm;
mingo
El se flor Pedregal ha marchado al do-
mieilid de don Marcelino Dbmingd, ée-
lebrando con él una conferencia de me-
dia hora.
Tampoco ha querido facilitar referen-
cia alguna el sef1or Pedregal a la salida
de esta entrevista.
Extensas declaraciones del se-
inn' Gordon Ordos
El se flor Pedregal se ha dirigido al
domicilio social del partido radical so-
cialista para entrevistarse con el seiior
Gordon Ordos. La entrevista ha sido
breve. A la salida el señor Pedregal se
ha limitado a decir a los periodistas que
marchaba a su casa para celebrar algu-
nas conferencias telefónicas y que des-
pues visitaría al Presidente de Ya Repi-
blica para darle cuenta del resultado de
sus gestiones
Los periodistas han sido recibidos por
el sefior Garden Ordos.
A preguntas de los reporteros el se-
ior Gordon, ha dicho:
-Pocas cosas, se flores. El sef1or Pe-
dregal me ha visitaddal igual que lo ha
hecho a los otros jetas de partidos poli-
ticos. Había que explorar Ya situación
de los partidos y conocer su opinión.
Como cuando me han anunciado la visi-
ta del sefmr Pedregal estaba reunido don
el Gomita Ejecutivo Radical Socialista
me ha sido difícil consultar.
Desde luego he dicho al sei1or Pedre-
gal que nosotros, los radicales socialis-
listas, habíamos tomado el acuerdo de
no colaborar en un Gobierno presidida
por él, pues aparte los muchos y mere-
cidos respetos que personalmente nos
merece, creemos que dejen gobernar los
partidos y por lo tanto asumir la jefatura
da de los Gobiernos' los hombres de
partido. El selior Pedregal me ha dicho
que idénticamente lo mismo opinaba él.
-é»Le ha dado cuenta del resultado
de sus consultas?
--No. Pero creo que no tendrá buenas
impresiones cuando ha ido a Palacio
esta tarde.
-é,Quésoluci6n cree usted que se daré
a la crisis'8, ha preguntado , un repo-»
tero. .
-Hay muchas. El Presidirte de 14
Republica esté demostrando que desea
la formaciéu de un Gobierno presidido
por un hombre que no pertenezca a nin-
gun partido político. Esto me parece
aceptable desde el punto de vista del
Jefe delEstado.El se flor Pedregal ya no
pertenece al reformismo aun cuando
ha conservado su amistad con don Mel-
quiades Alvarez, hace tiempo que no
asiste a las fiestas políticas que en honor
del sénior Alvarez se celebran anual-
mente en Asturias.
8Y usted cree acertada esa soluclon?
-Yo creo que debiera formar Gobier-
no un hombre de partido. No obstante,
me parece magniHca la idea del Jefe del
Estado, pues presencia y conoce las lu-
chas de partidos, cada día mil refluidas.
Por eso creo, aceptando el criterio pre-
sidencial, que sólo hay un hombre e..
Espafla que reúna esas condiciones'
Don Felipe Sánchez Román, republicano
prestigioso, hombre de grandes simpa~
tías y que cuenta con un crecido núcleo
de opinión a su lado. Sinceramente L_
lebraria que mañana fuera encargado
nuevamente el se flor Sánchez Román
formar Gobierno.









»fs=nANQuEo \,oNcERTAno Viernes, 6 de Octubre de 19:8
el nuevo Gobiernos.
' ET e a t r o  U d e o n 1?°¥i"f.,€'.,"..''E
SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
HOY VIERNES, 6 OCTUBRE
A las 10,30 noche Primera de abono
Debut de la grandiosa compaiia de comedia
BONAFE-BALAGUER
Con la graciosísima comedia en tres
actos, original de Pedro Murioz Seca,
El f g








La Casa mes barata y de mejores calidades























Mariana sélrado A 0,50 y 0,50 Reprís
dela supe joya ¢lTniversal», en colores y explicada e'\ ESPANOL
por Pasil \Vitheman con su mundialmente famosa
orquesta y todas las estrellas de la aUniv.ersal»
Domingo: Bstreno de la d lvertldlslma comedla Paramount, hablada en español por dobles, ¢Lln la-




uno de cinco toneladas y otro de seis toneladas: Modelos 1929 y 1930.
Cuatro cilindros. Cuatro Yelocidades. Cuatro frenos. Uno con neumé-
ticos de 38 x 7. Otro con 40 x 8. Muy resistentes y para duros trabajos
y rápidos. Se liquidan a precio de ocasiénz 5.000 pesetas el
primero y 6.400 pesetas el segundo.
e
Camlaio del 5 de Octubre
Interior 4 por 100.
Amortble. 5 por 100
» 5 p0!' 100 »
5 por 100 »
» 5 por 100 »
sin impuestos........
Amotble. 5 por 100 en.
con impuestos...... .
Amortble. Por 100 en.
» 4 POP 100 »
» 4'50 por 100 »
» 5 por 100 »
en.
Deuda Ferrov. 4,50 por 100..










Gradito B. Hipotecario f 4por 100
» »̀ 5 por 160
» » 6 por 100















































Dirigirse: Avenida Cavestany, 6 - Tel. 243 - HUESCA
con basculante metálico en buen es-
tado y por poco dinero, con patente
actual. informes: Lizano, 15, segundo.
Los Ministerios en Espacia durante un siglo
: eco, ciento
forcé lUllnlsierlos
Por si tiene interés y es dé alguna '
actualidad en los presentes momen-
tos damos la estadística siguiente de.
los Gohiernos que ha tenido la su-
frida Espafla desde el af1o 1833:
Cea Bermlidez, aims- 1833-1834 (tres
meses y diecisiete días).
Martinez de la Rosa, 1833-1835 (un
afro, cuatro meses y veintitrés días).
Conde de Torero, 1835 (tres meses y
siete días).
Mendizábal, ídolo de los elementos
avanzados de su época, 1835-1836 (ocho
meses).
Istliriz, 1836 (tres nets).
Galatrava, 1836-1837_(un agio y cuatro
días).
Bardaji, 1837 (tres meses y veinti-
ocho días).
Conde de Alfalfa, 1837-1838 ( ocho me-
sas y veintidós días).
Duque de Frias, 1838 (tres meses y
dos días).
Pérez de Castro, 1838-1840 (un af1o,
siete meses y once días).
Antonio González. 1840 (veintitrés
días).
Ferraz, 1840 (diecisiete días).
Cortázar, 1840 (trece días).
Espartero, 1840-1841 (ocho meses y
diez días).
Antonio González, 1841 -1842 (27 días,
cuatro mis que su jefatura anterior).
Rodil, 1843-1843 (diez meses y vein-
tidés días).
Joaquin Maria López, hombre de go-
bierno, que predijo en el café de la
:Nueva Esmeralda» el porvenir político
que aguardaba a Cánovas. 1843.
Gámez Becerra, .1843 (dos meses).
Olózaga, 1843.
González Bravo, 18434844 (cuatro
meses y cuatro días).
Narváez, el temoso espadín de Luja,
poeta en su juventud y hasta revolucio-
nario, 1844-1846 (un afro, nueve meses
y nueve días).
Marqués de Miraflores, 18-46(un mes
y cuatro días).
Narváez, 1846 (diez reses y diecinue-
ve días).
lstliriz, 1846-1847 (nueve meses V vein-
ticuatro días),
Duque de Sotomayor, 1847 (un alió y
veintisiete días). '
Pachecho, 1847 (cinco meses y quin-
ce días).
Garcia Goyena, 1847 (cinco meses y
quince días);
Narváez. 1847-1849 (dos axis y quin-
cedias).
Conde Leonard, jefe del Ministerio
relámpago (lun diag).
Narváez. 1849-1850 (dos ainus).
Bravo Murillo, político a quien Mal
4irid debe mucho, 1850-1858(dos arios,
once mieses y cuatro días).
Rotichil, 1859-1853 (cuatro meses).
Lersundi, 185% (cinco meses).
Luis José Sertorius, conde de San
Luis y periodista. fundador del primiti-
vo <<Heraldo», 1853-1854 (nueve meses y
veintiocho días).
Duque de Rivas, el gran poeta y dra-
maturgo, autor de "Don Albero o la
fuerza del SiI10», que todavía se repre-
senta con aplauso unánime, 1845.
Espartero, ya en la cumbre glorio-
sa de su carrera política y militar,
1854-1856 (un aim, once meses y veinti-
cnatro días).
0'Done11, 1846 (dos meses y veintiocho
dia8).
Narváez, el inevitable y todopoderoso
Narváez. 1856-1857 (un agio y tres días).
Armero, 1857 (dos meses y veintinue-
Ve días).
O'Donell, 1858 1863 (cuatro ainus ocho
reses y un día).
Narváez (un afro, nueve meses y trece
días). Ya esté en los preludios de la
revolución. También se halla pronto el
derrumbamiento de la dinastía que de-
Hende el general Narváez, que muere
diciendo protéticamente: << Esto sacaba».
Gbnzélez Bravo, 1868. Es el alió de la
revolución, que estalla. González Bravo,
de cuyo fallecimiento se ha cumplido
por estos días el aniversario. va al des-
tierro. Desde lejos observa los sucesos
mes culminantes que se desarrollan en
Espolia que lo derribé con la misma
facilidad con que lo había encumbrado.
. Gutiérrez de la Concha. 1868 (diez
días).
Serrano, general que juega tanto en la
historia política del reinado de Isabel II, la
de los tristes destinos, y hombre a quien la
Historia ha juzgado ya con su inapelable





(Servicio facilitado por el Banco
Español de Crédito.)
:1unImnun1m111n111111l111n111111nuu111l111111n11lnuau
Prim, 1869-1871 (un ano, seis meses y
diecisiete días).
Serrano, 1871 (Ocho meses y diez días).
Ruiz Zorrilla, 1871 (dos meses y dieciséis
días).
Mal campo, 1871-1872 (dos meses y die-
ciséis días).
Sagaste, 1872 (cinco meses y cinco días).
Serrano, 1872 (dieciocho días).
Ruiz Zorrilla, 1872-1873 (ocho meses).
Figueras, 187. (un mes y veihnedias),
i y 111181-géu, 1 3 (iiiuyibc3s 81as)..
Salmerón, 1873 (un mes y veinte días).
Castelar, 1873-1874 (tres meses y veint1-
séis días).
Serrano, 1874 (tres meses y veinte días).
Zabala, 1874 (tres meses y veinte días).
Sagasta, 1874 (tres meses y veinte días).
Cánovas, 1874-1875 (ocho meses y doce
días).
]ovillar, 1875 (dos meses y doce días).
Cánovas, -1875-1879 (tres anos, tres me-
ses y seis días).
Martinez Campos, 1879 (nueve meses y
un día).
Cánovas, 1881-1883 (dos apios, ocho me-
ses y cinco días).
Posada Herrera, 1883-1884 (tres meses y
cinco días).
Cánovas. 1884-1885 (un ano, diez meses
y nueve días).
Sagaste, 1885-1890 (cuatro anos, siete
meses y ocho días).
Cánovas, 1890-1892 (dos anos,cinco me-
.sus y seis días).
Vuelve otra vez Sagaste y le sustituye
Cánovas en el turno pacifico admitido por
los dos partidos, hasta la muerte de Céno-
vas del Castillo, a lh.que sigue el efímero
Gobierno de Azcárraga. Vuelve Sagaste y
surge Silvela, que ocupa la presidencia del
Gobierno (I899-I9)0o durante un alió, un
mes y dieciocho días.
Azczirraga, IQOO-IQOI (un año).
Sagaste, 1901-1902 (un agio, dos meses y
once días(.
Le sustituye Silvela (1902-1903), que, a
su vez, es sustituido por Sagaste, y aparece
en la presidencia del Consejo don Raimun-
do Fernández Villaverde, hacendista famoso
por sus célebres presupuestos.
A continuación ocupa la presidencia don
Antonio Maura, 1903-1904 durante un auo,
un mes y doce días. Le sigue Azeérraga,
en 1904-1905 (un mes y doce días), y vuel-
Dependiendo del Instituto de Iluesca e Instalado ene el Ualeuio o vn i
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el curso 1933-34
Bachilleresz Ingreso, primero y segundo curso del




Cultura general,-Cursillo de preparación general y perfecci¢>namiento,,
con Sección especial para serioritas.
llafienda,-Préxima y numerosa convocatoria para Auxiliares. No se
exige titulo y se admiten sexioritas. Se completa la- preparacién con clases de
Ortografía práctica v Taquigrafía. El se flor Saura ha obtenido nllm6roSas.
plazas en diferentes convocatorias.
Estudios mercaniiles,-Cursillos de capacitacién- mercantil.
BACHILLERATU,-Los alumnos son acompafxados al Instituto y s i
ejerce una vigilancia estrecha.
Idiomas.-Dibujo.-Oposiciones varias.-Taqujgrafia, etc., etc.-Pida hoy
mismo irrllorme.5 y solicite el Reglamento del Centro.
Petición de mano
Para el pundonoroso teniente de In-
tendencia don Pedro Morales, residente
en Zaragoza, ha sido pedida la mano de
la monísima y gentil sefmorta Isabelita
Valles pin, de familia barbastrense. que
goza de grandes simpatías.
Entre los novios se cruzaron valiosos
regalos, quedando aijada la boda para el
mes de Enero.
Enhorabuena a los novios y a sus res-
pectivas familias.
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ve Yillaverde, en 1905, estando en el Po-
der nueve meses y cuatro días.
Montero Ríos se encarga de la presiden-
cia del Consejo en 1905. Dura un mes y
dos días, sucediéndole Morel, que esta en
el Gobierno cuatro meses y veintitrés días.
El mismo tiempo dura el Ministerio del
general López Domínguez (1906).
Sucede a éste Monet, que a su vez trans-
mite el Poder a Vega de Armijo (1906-
1907). En este ano ocupa la jefatura del
Gobierno Maura,- que se mantiene hasta
1909 (dos anos, ocho meses y diez días).
Le sigue Moret,. en 1909-1910 (un afeo
dos meses y diez días).
De 1910 a 1912 ocupa Canalejas el Po-
der, sucediéndole Roma nones de 1912 a
1913. En esta fecha se encarga Dato del'
Gobierno. Esta en él dos anos, un mes y
doce días. Le sigue Roma nones de 1915 a `
1917 (un ano, cuatro meses y doce días).
Un mes y veintiún días dura Garcia Prie-
to, que le sucede, y cuatro meses y cuatro
días Dato, que le sigue.
I Vuélvele a. encargar Garcia Prieto del
Pmler en 1917-1918, sucediéndole Maura
Gran surtido en LANAS para LABQRES, para TRAJES seiionn, para JERSEYS, para
TRAJES CABALLERO, para COLCHONES, etc., etc.- Miraguano y lana de corcho
2, 42-44
Matadfero pmihlico
Relación de las reses sacrificadas en el.
día de a-yer.
Carneros, 41, kil6s, 561,000.
Corderos, 31, kilos, 308'900.
Ternascos, 10, kilos, 88'800.
Terneras, 8, kilos, 666'000.
Vacas, 1', kilos, 113'500.
Total, reses. 91. kilos. 1.738.Z00.
Seminueva, de Soo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.




dora de cinta sin fin y una partida
madera, consísteme en pinas, rayos
y demás_ Info1'mars¢=, Calle Lanu-
za, 15 y 17, primero.
1nm1mnl1u1111111111n1111111I11m11n1111n1m1111n1nuln
en 1918. Dura este Gobierno siete meses y
diecinueve días.
En este mismo ahí de 1918 se cncarga=
del Poder Garcia 'Prieto, a quien sucede
Rornanones, 1918-1919. Cuatro meses y
once días dura este Gobierno y tres meses
y cuatro días el de Maura, que le sucede.
En 1919 forma Ministerio Sanchez de
Toca, que sólo dura cuatro meses. y vein-
titrés días, uno menos que Allendesalazar,
1919-1929, que esta en el Poder cuatro me-
ses y' veinticuatro días.
Sigue Dato (1920-1921). Dura en el Po-
der diez meses y ocho días.
Once meses largos dura Allendesalazar y
nueve Sanchez Guerra, que sube al Poder
en 1922..Tres meses y siete días lleva go-
bernando Garcia Prieto cuando viene el
golpe de Estado de Primo de Rivera, y con
aquél la Dictadura, que desemboca en la'
proclamación de la Re pliblica a través de
los efímeros Gobiernos que se suceden
(Berenguer y A'znar).
Viene, finalmente, el primer Gbbiemo
de la República, bajo la presidencia de A1-
calé Zamora..Dimitido éste le sucede Aza~
ría, que dura e el Poder desde el 14 de
Octubre de 1931 hasta el 8 de Septiembre'
ultimo.
Finalmente ha sido Poder don Alejandro
Lerroux, desde el 10 de Septiembre hasta
el martes ultimo, 3 de Octubre.
`El balance da un total de 114 Gobiernos
en el curso de un siglo.
"Editorial Popular S. A,,-Huesca..
| Dos da RENANLT Gentío de Z." Enseñanza de Monzón I
Se vende camioneta F o r d Acade ia Politéc ica
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(Antigua Delegación cle I'Iacien4la.»-Plaza de Murries)






















T o M A s MA R T/N MA R00 SDe Tardienta-Zaragoza........... 21.4-7 -
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el Minie, 221 "





'Aceites superi@res` para Autos y Tractores. Aceite espe~
cual y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para | |
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
' , , D, . , 12 ' ' . . . . I
polo D 4a 1 75 8p:s3aDlitrea 2 25, V D, 19 a 255 en la sequmlad de que luego será AdmmnstracIon y Tal le res:
min uf mnmmlnn lllEnnl(anms San vimlurian). Hmnum I. Il ulllirauu un cliente mis de esta Gasa P M M A , 9 Teles. 233
9 I I
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA N E
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis la EBANISTERIA N Z
F  _ | \ | | | | porches Vega Armijo Teléfono 199-X HU E S C A
no























Para Tardienia.. . . . . . ...
AUTOBIISES
Para Zaragoza.. 8,30 ll De Zaragoza....... . . . . 19,30
Para Barbastro..................l 14,60c. De Barbastro........... . . ..| 7,
Para Barbastro.................. 19, De Barbastro........... . . . . 10,50c. -
Para Sesa-Sari1iena............. 15,60 c." De Sesa-Sarinena. . . . . . 8,15 c.
Para Almudébar-Tormos..... . . . . 9,
.P A1 1 d Ge' .ara cae e rea........... 17, De Alcalé de Gurrea............ 9,
Para Ayerbe(por Bolea-Loarre)... 16, c. DeAyerbe (por Bolea-Loarre).. 9, c.
Para Colungo................... 15,30c. DeColungo............. 9, c.
ParaLaluenga......../.......... 15,60 . De La luenga........ 9, c.
ParaRobres..................-..l 15,10c. De Robres... 9, c.
Para Gralién.................... 1b,50c. DeGrajén............. 9,60c.
.Para Bespén.................... 16, c. DeBespén.............. 9. c.
NOTAS.--El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienia con el Correo para
Barcelona que llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con. el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,50.
El tren que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar-
celona en el rápido numero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerme con el ligero que sale a las 9,44
ara Ale a a Canfranc a las 12,25.p g r
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19.45 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
Fiske's, Crescent,
Vacun, Monopolio.
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
Malafas para automóviles
Haga sus encargos de Tarjetas de Visita
y Comerciales, Sobres; Cartas, Memo-
réndums, Participaciones de enlace y
cuantos impresos necesite, en los TA-
LLERES DE ARTES GRAFICAS
Batería de cocina - Vajilla - Cristalería
Especialidad en artículos para regalos
PRECIOS INcoMPETIBI.Es
Visite nuestra EXP9SlCloN y en ella encontraré el regalo
práctico por muy poco dinero
Facilitamos presupuestos para Colegias, Ho-
teles, Comunidades, Casinas Cficinas, etc. etc.
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQHE TES
M uebles-Bazar L asaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE DE TODO BLIEN COMPRADOR
Iiramles nlmamnes de Muebles Muebles de luan Muebles ezmmmirns
Grandioso surtido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
Darmiforios y Comedores al alcance de todos.-En todos los gustos.-En todos
los precios.-FERRETERIA EN GENERAL.-Utiles y Herramientas.-Herraies
para obras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTAL.
ARTICLILOS PARA REGALO.-HLILES.-PLLIMEROS.-Secciones de articu-
lo de Viaie.-Material elécfrico.-Aparatos de luz.-Planchas.-Hornillos, etcétera. '
Sección de ARTICLILOS DE CAZA Y ARMERIA.-Escopetas <<Sarasqueta»
y de las mejores marcas.-Gran zurrido en Cartuchería y demás accesorios
de caza.-PRECIOS SIN COMPETENCIA.
MEDULA
Escabeche de Benito en Barril, Superior a . . . 6 péselas kilt
lamen seco del pais,lo mejora . . . . . . . 14 Id Id
Tocino de'lam6n, a 4, 4,50, 8 y . . . . . .  m id Id
Pescados irescbs, recibidas directamente de los puertos |
el lIR(i[lIIIM~
L A g ti
Esta CASA tiene SECCIQNES de EMBALADORES y BARNI-
-2- US- -Qu ZADGRES a 9 OMICILIO §!§ -2: -28
FABRIcA DE MARCUS PARA FOTOGRAFIAS
G d d p t d bl
mmm lHSl\USH.Ti1§'°§l°-llllfS[l
I I e l I
EL PuEB\.o P';i:'rVi 3
Servicio de trenes y autobuses.
T R E N E S (desde el día 15 de Mayo de1955)
Gran Fahrlca de a es,
Mundos y Maletas
F
donde se surten zo-
das las parejas de
\ l l 5 de buen gusto, de todo lo ne-
Cesarxo para construir su nido
Junco MINIBRE Coso G. Hernández, 9-11_Artigas; IQ







Elpeeiallsta d el H o | p I t a l Provlncid
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Andrés Cavero Casayfzs
Ex ayúdame de los Dispensa-
rios de Ya Lucha M tivenérea
de Barcelona.-Medicina ge-
neral - Piel - Secretas.-Se ad-
miten igualas.
Conlultna de ll n 1 y do 7 a 9
Ramiro el Monee, 25-2.° HIIESCA
• •
Gaslmlro Larrosa
Corredor de toda clase de encierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m a s bayos precios.
Zalmedina, 5 @muEscA
• (junta al Bazar de Lori¢nte) •
lntromisién del Poder General
DEI. GOBIERNO e n lnstruccidn y cultura
I
Teatro OI'
C o m e n tú









l luesca-Zaragoza Asociacldin Patronal tlscense
g
oBsE12vATo121o METEORGLUGICO
Barómetro a 0.° y nivel del nial, 764,9; Humedad
relativa, 62 por 100. Velocidad en 24 horas, 612 ms.
metros Estado del cielo, nuboso 0,2. Tempera-
tura máxima a la sombra, 24.6. lb. mínima id. 14,0.
ídem en tierra. 14.6. Oscilación termométrica, 10.6.
La autonomía municipal, mediatizada
El u lioletin Ofcial» de la provin-
cia publicado el día 4 del actual, in-
serta en sus paginas una Circular fe-
chada el día 2, del gobernador civil,
de la que copiamos los siguientes pa-
rra/os:
¢.. se advierte a los sexi ores Alcaldes de
l<»s Ayuntamientos de esta provincia de mi
mudo_ que, en su calidad de autoridad ge
bernqtiva, no podré ausentarse de su ju-
riSdicci6n local y término municipal sin
solicitar previamente permiso a esteGo-
bierno civil, indicando la causa de la pre-
tepdida ausencia, días que ha de durar y
démzis que se consideren pertinentes, de-
biendo tener en su poder el oportuno con-
sehtimiento dé este Centro para poderse
poner en viaje.»
¢L0 que por medio de este periódico
oficial se hace publico para general cono-
cimiento y efectos, advirtiendo que la sim-
gle omisión de su cumplimiento seré con-
éderada como desobediencia grave a los
fines de su represi6n.»
Llenemos entendido que el alcalde
de la Ciudad, don Manuel Sender, ui-
silé ayer al seriar gobernador para I.
pedirle aclaración a dicha Circular,
ya que entendía que con ella se in-
fringe lo dispuesto respecto de las fa-
Durante (*l día (lb: ayer, cumplimentaron
al sénior Gobernador don Mariano Marrajo,
don Joaquin Gil y el hijo de la seriara viu-
da de Alfonso de Zaragoza; teniente .a1cal-
de y secretario del Ayuntamiento de ICap-
desaso; el presidente y secretario de la
Sociedad Agraria de Trabajadores de la
Tierra de Los corrales.
En el día de ayer fue impuesta una multa
de 25o pesetas a don Enrique Alagón, pri-
mer teniente de alcalde de Ayerbe, por fal-
tar al respeto a la primera autoridad gu-
bernativa de la provincia.
»s»¢¢-Q
En el día de ayer, recibió el sénior gober-
nador una carta particular del Seriar direc-
tor general de Obras Hidraulicas don Ma-
nuel Lorenzo Parda, que dice así: Madrid,
4 de Octubre de I933.-Sexior don Ma-
riano Gaspar.-Gobernador civil de Hues-
ca.+Mi querido amigo: Me complazco en
informarle sobre varios asuntos que afec-
tan a esa provincia de su digno mando.
Acequia de Grarién.-Aprobado el pro-
yecto, las prescripciones deberán ser cum»
pulidas en el replanteo que deberán hacer
cuanto antes para poderla subastar.
Pantano de Vadiello.--Se ha aprobado
definitivamente por un presupuesto de
contrata de 3.871.392,31 y otro de adminis-
tracién de 4.o26.oo9,83 pesetas.
Pendiente de ratificación de auxilios.
Abastecimiento de Ayerbe y Losanglis.-
Aprobados definitivamente. El Ayunta-
miento deberé formalizar el compromiso de
auxilio y entregar las aguas para que some-
ta a información el proyecto de dicho abas-
tecimiento, fijando la cuantía y forma de
abono del auxilio con que ha de contribuir
el Ayuntamiento.
Una vez formalizado este compromiso y
entrega de las aguas y terrenos necesar1os,
podré incoarse el expediente de subasta.
Muy complacido en poderles dar estas
noticias, se reitera con todo afecto, suyo




l"l próximo día saz del corriente se cele-
braré en Madrid el anunciado homenaje a
nuestro ilustre paisano, el ex ministro de
Hacienda, don Agustín \'i8uales.
Los numerosos amigos y admiradores
con que cuenta en la capital de Espacia el
insigne catedrático .se proponen ofrecerle
un banquete en esa fecha.
En este acto se harza entrega de un busto
en bronce que el notable escultor oscense
José Maria Aventón Llanas ha modelado.
Cuantos conocen la obra, elogian mere-
cidamexite sus altos méritos, por su extra-
ordinario parecido y tina y delicada factu-
ra, por lo que es propósito de la Comisión
0rganizadora hacer extensivo a ambos el
homenaje.
004
La Comisión organizadora advierte que
las tarjeas para asistir al banquete pueden
adquirirse, en Madrid, en la Papelería de la
seiiora viuda de ]usto'Martinez, Puerta del
Sol, nfzmero 1, y en Huesca en las Redac-
iones de los diarios locales.
L
culta des de los gobernadores civiles,
que en ningún caso pueden mediati-
gar la vida de los Municipios ni tam-
poco modi/icar las atribuciones del
Pleno municipal.
El se1ior alcalde se enteré de que la
Circular de referencia obedecía a 6r-
denes dimanantes del ministerio de la
Gobernación.
Por nuestra parte hemos de mostrar
nuestra plena conformidad con la ac-
titud del sefzor Sender al a/Zrmar que
el Pleno municipal es quien zinica-
mente tiene facultades para conceder
permisos y licencias a los alcaldes,
siendo obligación de éstos zinicamente
l
|  l
la de poner en conocimiento del go-
bernador la ausencia del presidente
de la Corporación y la persona que
lo sustituya.
Nos duele la Circular de referencia
por lo que es en si y Sobretodo por lb
que puede tener de precedente; yfeli-
citamos al alcalde de nuestra ciudad,
don Manuel Sender, por la sensibili-
dad politicdque /ya demostrado al
protestar ante la primera autoridad
provincial de lo que consideramos
abuso de poder en la Adminislracién
Central.
Escuelas vacantes
A la Sección 12 del ministerio dc Instruc-
cién Pública han llegado en su totalidad,
las escuelas vacantes en cada provincia
para su provisión en el quinto turno.
. Parece ser propósito inmediato dar los
nombramientos de e§tos maestros en pro-
piedad.
Ascenso
Por Orden 22 de- Septiernbre próximo
pasado ha sido ascendida a 5,000 pesetas
la maestra de Tamarita dogma Maria del Pi-
lar Buil Moren.
Prórroga de matricida
Por la Dirección general de primera En-
sefxanza, se ha acordada pIIl)I'I'Og3.I` la ma-
tricula ordinaria hasta el día 1 5 de los co-
rrientes en la Escuela Normal.
Matriculas gratuitas con
subsidio
Se le conceden para cursar estudios de
Bachillerato en el Instituto de Huesca, con
el subsidio de 200 pesetas, a los alumnos
siguientes:
Ricardo Antonio Alas trué Aguareles; José
Maria Badea Oliva;' Pilar Bernal Soriano;
Maria Bretes Puedo; Sara Chunchillos Plano;
Antonio Garcés Bielsa; Eduasdo Carmelo
Latorre y Salas y Luis Mur Escalona.
Se le concede para cursar estudios en la
Escuela Normal de Huesca con el subsidio





Alamana sábado. A o,3o y o,5o. Re-
priss de la supe joya <lUniversal,» en
colores y explicada en español, "El
Rey del Jazzw, por Paixl Witheman
con su mundialmente famosa orquesta
y todas las estrellas da Ya ¢Universal».
Domingo. Estreno de la diverlidisi-
ma comedia Paramount, hablada en
español por dobles, ¢Un ladrón en la
alcoba», Direcciona Ernst Lubitsch,
por Miriam Hopkins, Herbert Mars-
hall, Kay Francis, Charles Ruggless.
Qaeda reducida la impor-
tacién de nuestros produc-
tos por Francia en un cin-
cuenta por ciento
PARIS, 5.-<<Lc jornal Officiel» publi-
ca los contingentes de productos indus-
triales y semi-industriales de conservas y'
de algunos productos agrícolas y alimenti-
cios. Las listas que inserta la referida pu-
blicacién son muy extensas. En conjunto
resulta disminuido el contingente espaxid
en un 50 por loó. No se conocen todavía
las citas correspondientes a las frutas y a
las legumbres.
Radio para todos. Hasta ith de
mes, 15 por 100 descuento en
aparatos galena y sus acceso-
rlos. BAZAR pmcrnl co, Coso
Bajo, 77.
Muc/ws, a la vista de los últimos
acontecimientos políticos, se han pre-
guntado si con Lerroux ha dimitido
también la euforia. Que era la musa
del Gobierno lerrouxista-lerrouxz'sta
con gotas o con jalecos, como dijo
Prieto-, consustandzal con subida,
quitan bne1/e y tan agitada ha sido.
Ni unos ni otros sabemos en la hora
actual el' paradero de tan ilustre
dama. .
La euforia, o la ¢Eu/oria», si que
vivid con intensidad durante el inte-
rregno relámpago. Los radicales, los
lerrouxistas de última /wra,.no podían
estar mis eufóricos, con el cinismo
templado _y el esfuerzo presto para
una soasada lucha electoral... en la
que, eufóricamente pensando, abriga-
ban el convencimiento de triunfar en
toda la línea.
Para triunfo tal, contaban con los
gobernadores y las máquinas de su~
mar, como en otras ocasiones, mas con
' el concurso inapreciable de la <<Eufo-
r°ia», que como mujer espariola, no
dejaría de tener alguna idea acerca
del puchero...
Pero, tata que, con Lerroux, con el
Gobierno lerrouxista con gotas o con
jalecos, ha dimitido también la uEufO-
ria», que no es precisamente Clarita
Campoamor.
Ha dimitido, y . sin un Besteiro
amparador, ha huido, sin que hasta
este momento se sepa nada de ella, sin
que se sepa nada de la ¢Eufor'ia».
La pregunta corre de boca en boca:
aQ"é se sabe de la ¢Euforia»?
Y sin respuesta, corre y corre sin
Cesar, como un caballo desbocado.
A éste y' a aquél, a es otro y a esto-
tro, les hemos endosado la preguntita.
Con un resellado totalmente negativo.
Quien mes, contestdndonoé sin con-
testarnos, aventura una hipótesis, sin
otros visos que los hipotéticos.
De entre todas las contestaciones,
no queremos recoger sino una; la que
a nuestro modesto juicio tiene cierto...
aire de verosimilitud: ;Que la <<Eufo-
rim estci con aquellas famosas nzl1'ias
desaparecidas.
Garganta, Nariz y 0ido
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De 11 a 1yde4a6
Coso Galán, 27, 5.°-Huesca
llllllulnnllnnnuluunlllunuuluuuauuuuulnnluuun










De todos los personajes políticos llamados a consulta durante
la actual crisis por S. E. el Presidente de la R epuilxlica, san
uno aconsejé un Golaierne Lerroux.
Este personaje fue don Melquiades Alvarez.
Tenemos curiosidad por saber si el amigo Melquiades acierta
por primera vez en su vida.
Hasta la feclna, "no di6 una en el clavo"
De interés para los cursillistas
una Orden de la Dirección ge-
neral de Primera E nsefianza
Esta Dirección general ha dispuesto:
I." Los maestros cursillistas que ha-
biendo aprobado los dos primeros ejerci-
cios con arreglo a la convocatoria de 25 de
Agosto de 1931, se hallen actuando en los
actuales cursillos de selección profesional
convocados por Orden de 20 de Ionio pré-
ximo pasado, no consumirán plaza si re-
sultaren aprobados en los mencionados Lil-
timos cursillos, quedando subsistente el
minero de plazas señaladas a cada provin-
cia en la aludida disposición de 22 de
Agosto próximo presado, y .
2.0 Que asimi-smo y en relación con lo
expuesto en el nfxmero primero de la pre-
sente Orden, los cursillistas que quedan
seria lados, procedentes de la convocatoria
delaxo 1931, no restaren nflmero con su
aprobación, quedando, por tanto, subsis-
tente Para ser aplicado en su totalidad a
los cursillistas de nuevo ingreso que actúan
en los presentes cursillos de selección.
3 de Octubre de I933.-V.° B."-El pre-
sidente, I. Beltrén.-Transcrita por la se-
cretaria del Segundo Tribunal, A. Izquierdo.
Es necesario, para dar cumplimiento a
esta Orden, que los sexi ores cursillistas que
se encuentren en estas condiciones lo ma-
niHesten a este Tribunal sin perjuicio de
justificarlo debidamente con el correspon-
diente certificado de haber aprobado esos
dos ejercicios.
El:Tribunal primero de cursillos de se-
leccion de Maestros, se complace en hacer
saber que por disposición del día tres del
actual (Gaceta del 4) la Dirección general
de primera E nsefianza dispone lo siguiente:
<Los maestros cursillistas que hubieren
aprobado los primeros ejercicios con arre-
glo a la convocatoria de 25 de Agosto de
1931, y se hallen actuando en los que se
estén ahora celebrando, no consumirán
plaza si resultan aprobados».
Por ello este Tribunal advierte, desde las
columnas de la Prensa local, a cuantos
maestros cursillistas han principiado a ac-
tuar con el mismo y pueda afectarles ese
derecho, se apresuren a justificarle median-
te certificación expedida por el Tribunal,
ante quien actuasen en los anteriores cursi-
llos de 1931, quedando exentos de acredi-
tarlo los que actuasen ante el Tribunal que
juzgo los de esta provincia.
Huesca, 5 de Octubre de 1933.-El pre-
sidente, Jesus Abad.-El secretario, Agus-
tin Sin.
A los cursillistas del 1951
A los cursillistas que aprobaron en los
cursillos del 31 los dos primeros ejercicios,
les interesa sobremanera pasar hoy, du-
rante todo el día, por Lizano, Ío, prime-
ro.-La Camisién.
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Asunto Plaza de Toros
Ayer tarde se celebré una reunión de
accionistas de la Plaza de To*os, que fue
interesantísima.
Por falta de espacio no publicamos hoy
la resella, acuerdos y comentarios. Lo ha-
remos mamana, dedicando al asunto la
atención que merece.
una carta del director gene-
rol e Oraras Hldréulncas
En otro lugar de este mismo nflmero pu-
blicamos la Carta que cl excelentísimo se-
fnor director general de Obras Hidráulicas
dirige al se r gobernador civil.
Mereciendo comentario por nuestra par-
te, lo haremos mariana con la extensión
debida, y por el interés que E L PUEBL()




A las ocho y media de la mafxana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mafxana y a
las siete y media de la tarde.
Billetes reducidos de Ida y vuelta
ENCARGOS A .DQMICILLQ
I
(Viene de la primer página)
El sefior Pedregal, en el domi-
cilio del Presidente
Momentos después de llegar al domicilio
particular del Presidente de la Repilbliea
el seriar Pedregal, ha salido el sénior Marti-
nez Barrios.
A las diez y media los periodistas que se
hallaban en la antesala del despacho del
despacho del sexior Alcalá Zamora han vis-
to salir al seriar Pedregal, oyendo que el
Presidente, .desde la plierta, le decía: No
olvide usted la hora.
El se flor Pedregal, ha dicho a los repor-
teros que había dado cuenta al ]efe del
Estado de las gestiones. realizadas ,durante
la tarde y de las dificultades con que había
tropezado para la formación de Gobierno.
-llevara usted mariana la lista del nue-
vo Gobierno a la aprobación de S. E.?
No lo sé, Lo mismo el sénior Al"alé Zab
mora que yo estudiaremos esta noche las
consecuencias que puedan derivarse del
resultado de mis consultas, y mariana con-
tinuaré las gestiones Masto terminarlas. En
cuanto lo logre acudiré a Palacio para in-
formar al Jefe del Estado.
-gl-Ia conversado usted con el sénior
Martinez Barrios?, ha vuelto a interrogar el
reportero.
-No. He coincidido simplemente con él
en el despacho del Presidente. '
-a Qué opina usted del decreto de di-
solucion de Cortes?
-Tengo el mismo criterio de siempre y
mantengo integra la nota que facilité en
Asturias.
El Señor Pedregal, después de negarse a
decir la Hora en que ira mañana a Palacio'
se ha despedido de los periodistas.
mun11nl1m11u11u111111un1n1n1in111ul11l1111ill11nn





En reunión celebrada el pasado día 4, a
la que fueron convocados todos los accio-
nistas de la corrida de toros de San Lorén-
zo ultimo, la Comisión que suscribe, rindió
cuentas detalladas de su gestión. Aproba-
das que fueron, se acordé proceder ala.
devoluci6n den anticipo de I 50 pesetas por
acción, hecha deducir de 6'1o pesetas par
cada una, que corresponde para cubrir el
déficit habido. (Liquido a percibir por cada
acción ciento. cuarenta y tres pesetas con
noventa céntimos).
En consecuencia, los tenedores de accio-
nes, a partir de hoy y durante las horas de
Caja, podrán pasar por la sucursal del
Banco Aragonés de Crédito de esta Ciudad,
para percibir la mencionada cantidad.
Esta Cbmisién se complace en advertir a
los señores accionistas, que las cuentas de
dicha corrida de toros, con sus justifican-
tes, se hallaran de manifiesto en el domicilio
de nuestro secretario, Santos Solana Mar-
tinez, Plaza de San Lorenzo 9, hasta fin del
corriente mes.
Huesca, 6 de Octubre de 1933.-La Co-
misién organizadora.
Del naufragio de en vapor de
recreo
Se han recogido los cuer-
pcs de ,veintidós ahoga-
dos y hay ochenta desapa-
recidos
TOKIO, 5.--De la Agencia Rengo: <Las
últimas noticias recibidas sobre el naufragio
de un vapor de excursión ocurrido ante-
ayer a la altura de Kumamoto dicen que se
han recogido los cuerpos de 22 ahogados.
Hay además 80 desaparecidos.




No habiéndose celebrado por falta de
mimaré de señores socios.la _Yunta general
anunciada para las diez y media de la no-
che del día 2 de los corrientes, se cita en,
segunda convocatoria para hoy viernes
del actual, a las diez de Ya noche cid
Circulo Oscense.
Huesca, 6 de Octubre de 1932.-La Di-
ii lectiva.
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